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1  UVOD 
1.1 VZROK ZA RAZISKAVO 
Naravno trebljenje plodičev jablane (Malus domestica Borkh.) je še dokaj neraziskano. 
Eccher in sod. (2013) navajajo, da je naravna abscizija plodičev in cvetov zelo zanimiva za 
preučevanje, saj se med zgodnjimi fazami odpadanja v plodičih dogajajo razni metabolni 
procesi, ki lahko vplivajo na razvoj plodičev v cvetnem šopu. Bangerth (2000) in Eccher in 
sod. (2013) trdijo, da so drevesa sama razvila sistem kontrole odpadanja cvetov in plodičev 
glede na prehranjenost rastline. Ob prevelikem številu oplojenih cvetov se ohranijo le tisti, 
ki so se oplodili med prvimi. Jablana lahko zelo močno cveti in prav zaradi tega, se vsi 
cvetovi ne morejo razviti v kakovostne plodiče. Odpadanje cvetov in plodičev lahko tako pri 
jablani razdelimo v tri termine odpadanja. Prvi se pojavi en do dva tedna po oploditvi, in je 
posledica predvsem nepopolne oploditve. Je dokaj neopazen, saj se dogaja v manjšem 
številu. Naslednje sledi junijsko trebljenje, ki je najobsežnejše in poteka nekje 4 do 6 tednov 
po cvetenju. Štampar in sod. (2009) navajajo, da traja obdobje povprečno od konca maja do 
sredine junija. Nato sledi odpadanje plodičev v jesenskem času tik pred zorenjem in 
obiranjem, ki pa je manjše (Jakopič in sod., 2015). Tako je ob poznavanju mehanizmov 
trebljenja, kasnejša uporaba kemičnih sredstev za redčenje veliko lažja. Prav iz tega vidika 
izhaja vzrok za našo raziskavo. Nujno je čim bolje poznati mehanizem trebljenja pri različnih 
sortah, saj je tako najlažje prilagoditi tehnologijo pridelave določeni sorti. To nam zagotavlja 
vsakoletni kakovosten pridelek. 
1.2 NAMEN RAZISKAVE 
Cilj naloge je opazovanje in primerjava naravnega trebljenja plodičev med sortami, ter 
ugotavljanje zakonitosti tega pojava za posamezno sorto. V poskus so bile vključene štiri 
različne sorte, pri katerih to še ni bilo natančno proučeno in so pomembne bodisi za 
integrirano ali ekološko pridelavo v Sloveniji. Zanimalo nas je, koliko plodičev se v 
povprečju razvije iz cvetnega šopa in katere pozicije na cvetni osi so tiste, na katerih se 
pogosteje razvijejo plodiči. Opazovali smo tudi premer plodičev, ki so se razvili do konca 
junija. 
1.3 DELOVNA HIPOTEZA 
V magistrskem delu smo želeli preveriti naslednje hipoteze: Med sortami ni značilnih razlik 
v poteku trebljenja plodičev. Trebljenje plodičev je na vseh pozicijah na cvetni osi enako. 
Med plodiči ni razlik v končni velikosti glede na pozicijo cveta na cvetni osi.  
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 JABLANA (Malus domestica Borkh.) 
Jablana spada v družino rožnic (Rosaceae), v rod Malus in vrsto domestica (Sancin, 1988; 
Bai in sod., 2016). Najnovejši viri navajajo, da je verjetno bolj pravilno znanstveno ime za 
jablano Malus pumila Mill. (Bai in sod., 2016). Izvira iz območja Kavkaza in osrednje Azije, 
kjer najdemo veliko divjih vrst jablane. Žlahtna jablana se je razvila kot medvrstni križanec, 
saj ima lastnosti več različnih vrst, glavne so: M. sieversii, M. orientalis in  M. sylvestris 
(Gharghani in sod., 2009; Štampar in sod., 2005).  
 
Ima zelo široko območje rasti, saj uspeva tako na težjih, kakor lažjih peščenih tleh in do 600 
m nadmorske višine (Štampar in sod., 2005). Najbolj ji ustrezajo srednje-težka tla. Ne uspeva 
le na težjih neprepustnih tleh in kjer je podtalnica visoka (nad 50 cm). Ustreza ji nekoliko 
kiselkast pH med (5,5 in 6,5), vendar prenaša tudi bazična tla vse do pH 8  (Štampar in sod., 
2005). Leta 2017 je bila svetovna pridelava okoli 83 milijonov ton in okoli 5 milijonov 
hektarjev posajenih površin (FAOSTAT, 2019). 
 
Preko leta potrebuje enakomerno porazdeljene padavine in količino vsaj 800 mm letno 
(Jazbec in sod., 1995),  medtem ko Štampar in sod. (2005) navajajo, da je dovolj že od 400 
do 600 mm letno. Če je manj padavin in so te neenakomerno razporejene, je v nasadu 
potrebno namakanje. Temperaturno ni občutljiva sadna vrsta, saj prenaša do 35 °C preko 
poletja, pozimi pa zdrži vse do -25 °C. Gharghani in sod. (2009) celo  navajajo, da prenese 
tudi do -40 °C. 
 
V zadnjih letih so bolj kot zimske pozebe nevarne spomladanske, ko lahko veliko cvetov 
jablane pozebe kljub poznemu cvetenju. Če so cvetovi še zaprti, prenesejo do -4 °C, v 
kasnejših fazah so še bolj občutljivi. Odprti cvetovi prenesejo nekje do -1 °C (Jazbec in sod., 
1995).  
 
Za dober pridelek vsaka sorta jablan nujno potrebuje kompatibilno opraševalno sorto v 
bližini, ki cveti ob podobnem času, saj so jablane samoneoplodne ali avtosterilne. Dobre 
opraševalne sorte so diploidne, npr. 'Elstar' in 'Gala'. Primerna je tudi uporaba vrste M. 
floribunda, ki je zelo dober opraševalec (Štampar in sod., 2005). Kot slabe opraševalne sorte 
pa so triploidne sorte, npr. 'Jonagold', 'Mutsu' in 'Kanadka' (Jazbec in sod., 1995).  
 
Večinoma so jablane diploidne, enojna garnitura kromosomov pa je 17 in je najverjetneje 
nastala zaradi križanja vrst iz poddružin Spiraeoideae in Amygdaloideae (Eccher in sod., 
2014). Najkakovostnejši cvetovi in plodiči se razvijejo na kratkih poganjkih, brstikah in 
brstičih (Jazbec in sod., 1995), manj kakovostni rodni les so pa rodne šibe in rodne pogače. 
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2.2 CVETENJE JABLANE 
Jablana zelo močno cveti. Veliko cvetov se razvije, vendar se jih oplodi približno 30 %, 
odvisno od vremenskih razmer. Cvet jablane je dvospolen, torej ima ženske in moške organe 
v enem cvetu (Jazbec in sod., 1995; Eccher in sod., 2014). 
2.2.1 Pozicije cvetov v cvetnem šopu 
Večina virov navaja, da je moč v cvetnem šopu ločiti dve ključni poziciji cvetov. To sta 
centralni cvet oz. »king flower«, ki je na cvetni osi nameščen najvišje in pa lateralni cvetovi, 
ki jih je različno število (slika 1) (Jakopič in sod., 2015). Ackerman in Samach (2015) 
navajata, da je odpadanje že precej določeno v spomladanskem času s pozicijo cveta na 
cvetni osi. Terminalni oziroma prvi, ki zacveti in začne z razvojem v plodič je »king flower« 
oz. »kraljevi cvet« (K), kasneje zacvetijo lateralni cvetovi, ki so nameščeni najnižje na cvetni 
osi (L1). 
 
 
 
Slika 1: Fenološki razvoj terminalnega (K) in lateralnega (L1) cveta v socvetju (A) in posamično (B). Pred 
polnim cvetenjem, ko je »king flower« v balonskem stadiju. (I); v času polnega cvetenja, ko je »king flower« 
popolnoma odprt in je L1 v balonskem stadiju. (II); ko so venčni listi na K že odpadli in je L1 v polnem cvetenju 
(III) (Ackerman in Samach, 2015)  
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Za nadaljnje lažje razumevanje smo se odločili, da bomo glede označevanja uporabljali 
metodo Jakopič in sod. (2015). Terminalni cvet oziroma »king flower« ter plodič, ki se iz 
njega razvije bomo poimenovali K1, medtem bomo ostale lateralne cvetove/plodiče 
poimenovali hierarhično od druge pozicije navzdol torej L2 do L8. Slednje je prikazano tudi 
na sliki 2. 
 
Slika 2: Hierarhija cvetov v cvetnem šopu, kjer je terminalni cvet oziroma plod označen s (K1), ostali 
lateralni od (L2) navzdol (Jakopič in sod., 2015) 
2.3 NARAVNO TREBLJENJE 
Naravno trebljenje je odpadanje plodičev od matične rastline (Celton in sod., 2014). 
Podobno je definiral že Osborne (1989), ki pravi, da se med začetnim razvojem rastline 
dogaja programirano ločevanje rastlinskih delov od matične rastline. Naravno trebljenje se 
lahko zelo spreminja, saj je odvisno od okolja oziroma podnebnih dejavnikov in sorte. 
Odpadanje cvetov in plodičev pospešuje slabša osvetlitev, deževno in oblačno vreme, ter 
visoke nočne temperature (Iwanami in sod., 2012). Iwanami in sod. (2012) prav tako 
navajajo, da bi naj bi bila za naravno trebljenje odgovorna predvsem nizka koncentracija 
ogljikovih hidratov v plodičih in rastlini. Obstanek ploda je odvisen predvsem od bližnjih 
listov, saj plod oskrbujejo z ogljikovimi hidrati, rastoči poganjki pa s tvorbo avksinov 
onemogočajo delovanje etilena na ločitveni coni med pecljem in vejico. 
 
Hitrost in frekvenca odpadanja cvetov, oziroma plodičev je nestalna in je do neke mere 
določljiva le s pozicijo cveta v cvetnem šopu. Ackerman in Samach (2015) navajata, da je 
najbolj nagnjen k obstanku prav terminalni plodič, ki se razvije iz cveta »king flower« in 
takoj naslednji pod njim, torej hierarhično gledano prvi lateralni plodič, oziroma L2. Seveda 
navajata, da je obstanek plodičev tudi zelo odvisen od genotipa rastline in vremena. 
Ackerman in Samach (2015) predpostavljata, da je pri sorti 'Zlati delišes' ob neuporabi 
dodatnih sredstev za redčenje, obstanek plodičev nekje od dva do štiri na socvetje.   
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2.4 VZROK NARAVNEGA TREBLJENJA 
Jakopič in sod. (2015) navajajo, da sta dve glavni teoriji, ki pojasnjujeta naravno trebljenje 
plodičev v zgodnjih fazah razvoja. To sta ogljikohidratna in hormonska (Jakopič in sod., 
2015; Bangerth, 2000). Prva navaja, da so mladi plodiči premalo oskrbovani z asimilati, ki 
ne morejo zagotoviti rasti vseh plodičev v socvetju. Eccher in sod. (2013) ter Iwanami in 
sod. (2012) ta proces poimenujejo fiziološko trebljenje. Do tega pride zaradi dominance 
bližnjih plodičev oziroma vej, ki omogočajo razvoj nekaterih plodičev, drugi pa zaostanejo 
v rasti in odpadejo. Primarne signalne molekule naj bi bili sladkorji oziroma glukoza, saj ob 
pomanjkanju sprožijo signal v tkivih. Ta signal aktivira tri gene. Ti so MdACO1 in 
MdACS5B za etilen in MdNCED1 za abscizinsko kislino. Z aktivacijo se sproži biositeza 
abscizinske kisline in etilena. Ti poskrbijo za prenos signala v seme plodiča. Tam se nato 
sproži zmanjšanje biosinteze avksina, ki povzroči nižji polarni tok avksinov do abscizijskega 
mesta. S tem se poveča občutljivost ločitvene cone za etilen in sproži se trebljenje (Eccher 
in sod., 2014; Celton in sod., 2014).  
 
Druga teorija navaja, da rastlina že v začetku hormonalno kontrolira naravno trebljenje zato, 
da bi potencialno boljše, večje plodiče obvarovala pred slabšo rastjo še preden pride do 
deficita sladkorjev (Jakopič in sod., 2015).  
 
Veliko poskusov je bilo opravljenih za določitev osnovnih kazalnikov poteka trebljenja in 
ugotavljanja končnega stanja na drevesih (Greene in sod., 2013). Greene in sod. (2013) 
navajajo, da je najboljši pokazatelj, kateri plodiči bodo odpadli predvsem merjenje premera 
plodiča. Meritev že predhodno nakaže na trebljenje plodiča, vendar je delo zamudno. Manjši 
plodiči imajo večjo nagnjenost k odpadanju kakor večji, kar potrjujejo tudi Jakopič in sod. 
(2015). Sun in sod. (2009) navajajo, da naj bi bilo ozadje za naravno trebljenje tudi 
dolgotrajno odbiranje sort z večjimi plodiči v preteklosti, ki so bolj nagnjene k trebljenju 
zaradi lažje disperzije semena z živalmi, medtem pa drobnoplodne sorte favorizirajo 
disperzijo semena s pomočjo ptic selivk, saj ostanejo plodiči na drevesu tudi po polni 
zrelosti. 
 
2.5 REDČENJE PLODIČEV 
V intenzivnih sadovnjakih se na drevesih razvije v povprečju od štiri do šest plodičev na 
cvetni šop (Ackerman in Samach, 2015). Prav zato Iwanami in sod. (2012) navajajo, da je 
večinoma naravno trebljenje premalo za kakovosten pridelek. V intenzivnih nasadih je na 
voljo predvsem kemično redčenje, manj primerna in časovno potratnejša sta še mehansko in 
ročno redčenje (Kolarič, 2010). Ne želimo si pretirane obloženosti dreves s plodiči, saj se ob 
večjem pridelku pojavi nevarnost lomljenja vej, slabša je toleranca na mraz v zimskem času, 
najpomembnejši pa je pojav alternativne rodnosti (Breen in sod., 2016; Iwanami in sod., 
2012; Hehnen in sod., 2012; Kolarič, 2010). Lakso in Goffinet (2013) ugotavljata, da je 
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včasih potrebno 90 in več % redčenje plodičev za doseganje standardov kakovosti za prodajo 
sadja in preprečitev alternativne rodnosti. Podobno trdijo tudi Hehnen in sod. (2012), ki 
navajajo, da je v komercialnih nasadih potrebno tudi do 93% redčenje cvetov jablane.  
 
Sancin (1988) poroča, da je za kakovosten pridelek dovolj od 3 do 8 odstotkov oplojenih 
cvetov. Pri oplodnji, ki presega 10 odstotkov cvetov, naj bi tako bilo potrebno redčenje. 
Kljub izpopolnjeni tehnologiji in zadostni prehrani lahko v intenzivnih nasadih po približno 
dveh tednih po polnem cvetenju, veliko plodičev odpade. Ta proces traja okoli 4 tedne 
(Hehnen in sod., 2012). 
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3 MATERIAL IN METODE DELA 
3.1 OPIS SORT IN PODLAGE JABLAN V NASADU 
V poskus so bile vključene štiri sorte jablane. To so bile ′Carjevič′, ′Idared′, ′Elstar′ in ′Zlati 
delišes′, cepljene na podlago ′MM106′. Nekaj desetletij nazaj se je v pridelavi jabolk 
uporabljalo le generativne podlage, ki so jih pridelali iz semena divjih in gojenih vrst jablan. 
Kasneje, šele po prvi svetovni vojni se je začelo pri pridelavi jabolk uporabljati vegetativne 
podlage, ki so nudile boljše rezultate in bolj redne pridelke. Na slovenskem ozemlju se je 
šele po letu 1970 začelo uporabljati nižje, šibko rastoče podlage, ki so omogočale 
enakomerna drevesa, manjše sadilne razdalje in posledično večje pridelke (Črnko in Smole, 
2000). 
3.1.1 Podlaga 'MM106' ('Malling 106') 
Podlaga 'MM106' spada med srednje bujne podlage in v polni rodnosti ne potrebuje opore 
(Jazbec in sod., 1995). Zelo dobro se ukoreninja, rast pa zaključuje srednje pozno (Črnko, 
1982). V peščenih, dobro odcednih tleh se izkaže slabše in manj bujno kakor v težjih vlažnih 
tleh, ne prenaša prevelike vlage (Jazbec in sod., 1995). Štampar in sod. (2005) navajajo, da 
so plodiči na podlagi 'MM106' zreli okoli 9 dni za sortami cepljenimi na podlagi 'M9', Jazbec 
in sod. (1995) pa pravijo, da okoli 5-7 dni kasneje kot na podlagi M9. Omogoča dobro 
obložena drevesa in kakovostne plodiče, vendar imajo slabšo obarvanost v primerjavi s 
podlago 'M9'. Slabost je, da je na težjih tleh občutljiva na jablanovo pepelovko, škrlup in 
gnilobo koreninskega vratu, prednost pa je odpornost na krvavo uš (Štampar in sod., 2005). 
Drevesa na njej dosežejo v višino okoli 4 metre, občutljiva so na hrušev bakterijski ožig. 
Dobro prenaša manjše količine kalija v tleh, slabše pa pomanjkanje magnezija. Ne razvija 
koreninskih izrastkov (Jazbec in sod., 1995). 
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3.1.2 'Zlati delišes' 
Nastal je kot naključni sejanec (slika 3), odbran okoli leta 1890 v zvezni državi West 
Virginia. Odkril ga je Anderson H. Mullins. Linija matere je 'Grimes Golden'. Opraševalna 
sorta je bila po vsej verjetnosti 'Golden Reinette'. Leta 1914 je drevesničar Paul Stark odkupil 
izhodiščni sejanec in sorto poimenoval  »Golden Delicious«, ter jo začel gojiti v letu 1916. 
V Sloveniji je zelo priljubljena, v svetu pa je v samem vrhu po pridelavi. Je diploidna sorta. 
Je zelo občutljiva na škrlup, manj na pepelovko in bakterijski hrušev ožig. Ima veliko 
sinonimov 'Stark Golden Delicious', 'Mullins Yellow Seedling', 'Yellow Delicious',… Ima 
dokaj motečo značilnost, saj se na kožici pojavlja značilna mrežavost. Iz sorte je zato nastalo 
veliko klonov, pri katerih so poskušali to lastnost odpraviti. Dva, ki sta sedaj v gojenju pri 
nas najbolj zastopana sta 'Zlati delišes klon B' in 'Zlati delišes Reinders' (Vršiček Marn in 
Stopar, 1998). 
 
Zori v prvi dekadi septembra in se ga lahko dobro skladišči nekje do decembra. Če imamo 
kontrolirano atmosfero, ki omogoča optimalne pogoje od 0 do 1,5 °C in 3 do 4 % O2 pa zdrži 
vse do junija. Plodiči so srednje debeli in okroglasti. Imajo tudi razločna rebra, ki so ozka, 
najbolj izražena pri muhi. V hladnem podnebju so jabolka bolj podolgovata, v toplih 
razmerah pa bolj ploščata. Koža je gladka s prisotnostjo mrežavosti, ki je nezaželena. 
Prisotnost le te je odvisna od vremenskih razmer. Meso je zeleno-rumeno sočno in čvrsto. 
Ima blago kisel okus vendar je sladkejšega okusa. Plodovi so občutljivi za odtiske in zato 
zahtevni za prevoz (Vršiček Marn in Stopar, 1998). 
 
 
Slika 3: 'Zlati delišes' (Vršiček Marn in Stopar, 1998) 
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3.1.3 'Carjevič' 
Stara, avtohtona slovenska sorta (slika 4), po imenu 'Kronprinz Rudolf von Österreich'. Je 
naključni sejanec, odkrit v letih med 1870 in 1875 na Štajerskem. Je zelo priljubljena sorta, 
ki s podlago 'M9' daje v nasadih odlične rezultate (Godec in sod., 2003). Veliko ga, poleg v 
ekstenzivni pridelavi, najdemo tudi v intenzivni pridelavi. Ustrezajo mu slabša tla, hribovite 
lege in hladno podnebje (Godec, 2006). Ima droben plod, še posebej ob prevelikem pridelku. 
Je diploidna sorta (Vršiček Marn in Stopar, 1998). Zaradi velike oplodnje potrebuje poleg 
kemičnega redčenja še ročno redčenje (Godec in sod., 2003). Ima kar nekaj sinonimov kot 
so: »rdečelička«, »cesarjevič rudolf«, »kronprinz rudolf«,…  
 
Po Diel-Lukasovi pomološki delitvi spada v razred mošancljev oz. borsdorfskih renet. Obira 
se ga v drugi polovici septembra (Godec, 2006). Sorta je uporabna od novembra do pomladi 
(Vršiček Marn in Stopar, 1998). Plodiči so srednje drobni, ob prevelikem pridelku tudi 
drobni. Koža je gladka z rumeno-zeleno osnovno barvo in živordečo krovno barvo, meja 
med njima pa je ostro izražena. Ima tudi poprh, ki daje vijoličen odsev. Meso jabolk je 
drobnozrnato, rumeno-belo in zelo sočno. Kožica je gladka. Je sladko-kislega okusa. Jabolko 
je bolj primerno za predelavo zaradi drobnih plodičev, občutljivo je tudi na odtiske in prevoz 
(Vršiček Marn in Stopar, 1998).  
 
 
Slika 4: 'Carjevič' (Vršiček Marn in Stopar, 1998) 
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3.1.4 'Elstar' 
Sorta vzgojena na inštitutu CPRO-DLO v Wageningenu na Nizozemskem (slika 5). Nastala 
je s križanjem sort 'Zlati delišes' in 'Ingrid Marie'. Ime je dobila po posestvu Elst, kjer je bila 
vzgojena. Je diploidna sorta, v pridelavo uvedena leta 1975. V Sloveniji je ena bolj 
zastopanih sort zaradi okusnih in lepih plodičev (Godec in sod., 2003; Vršiček Marn in 
Stopar, 1998). Na trgu je že veliko mutantov oziroma različkov, ki imajo večji delež krovne 
barve, kot so 'Red Elstar', 'Elstar Elshof',… 
 
Obiramo ga od konca avgusta do nekje prve dekade septembra. Zdrži do decembra, v 
hladilnicah pa se obdrži do sredine marca (Vršiček Marn in Stopar, 1998). Tehnološko je 
zahtevnejša sorta za pridelavo, je pa manj občutljiva na škrlup in pepelasto plesen. Nagnjena 
je k manj obilnim pridelkom, zato je težko dosegati visoke donose (Godec in sod., 2003). 
Cveti pozno, vendar je slabo odporna proti mrazu in rada pozebe preko zime. Sorta je 
diploidna in ima zelo bujno rast. Sorta je nekoliko nagnjena k alternativni rodnosti ima 
srednje debele plodiče z rumeno osnovno barvo z rdečimi progami oziroma živo rdečo 
krovno barvo (Jazbec in sod., 1995; Štampar in sod., 2005). 
 
Plodiči so srednje debeli, bolj ploščati, vendar še zmeraj okroglaste oblike. Koža je gladka 
do hrapava, ima lahko tudi določen del prekrit z mrežasto rjo, ki ni zaželena. Pri dozorevanju 
dobijo plodiči izrazito voščeno prevleko. Plodiči delujejo precej mastni. Osnovna barva 
prehaja iz zeleno-rumene v slamnato rumeno osnovno barvo, ki je s krovno rdečo in oranžno-
rdečo barvo predeljena z rahlimi prehodi. Delež krovne barve je zelo odvisen od podnebja 
in osvetlitve (Vršiček Marn in Stopar, 1998). 
 
 
Slika 5: 'Elstar' (Vršiček Marn in Stopar 1998) 
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3.1.5 'Idared' 
Sorta vzgojena na raziskovalni postaji Moscow v ameriški zvezni državi Idaho (slika 6). Je 
križanec dveh sort 'Jonatan' in 'Wagener'. V pridelavo so sorto uvedli leta 1942. Zori v 
začetku oktobra in se v navadnem skladišču obdrži do decembra. V kontrolirani atmosferi 
se življenjska doba podaljša do junija. V Sloveniji je ena izmed bolj zastopanih sort. Je 
diploidna. Plodiči so srednje debeli do debeli. So sploščeno okroglaste oblike in imajo 
izražena rahla rebra. Koža je zelo gladka in čvrsta, prekrita z rahlo voščeno prevleko 
(Vršiček Marn in Stopar, 1998). Drevo je šibke rasti, vendar je pridelek reden in obilen. Proti 
jablanovi plesni je slabo odporna, srednje odporna pa je proti škrlupu in pozebi. Sorta je 
nagnjena k naravnemu trebljenju (Štampar in sod., 2005). Ima zelo močno krovno rdečo 
barvo. Zanimiva je za vrtičkarje in manj zahtevne sadjarje, saj ponuja lažjo tehnologijo 
pridelave (Godec in sod., 2003). 
 
Meso je bele do krem barve in zelo čvrsto. Je sočno in kislega okusa, nima posebne arome. 
Plodiči so odpornejši na otiske in prevoz. Je torej trpežna, vendar srednje kakovostna 
jabolka, ki je primerna za svežo uporabo ali predelavo (Vršiček Marn in Stopar, 1998).  
 
 
Slika 6: 'Idared' (Vršiček Marn in Stopar, 1998). 
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3.2 POSKUSNI NASAD 
3.2.1 Opis nasada 
Nasad je bil posajen leta 2012 na mestu starega, kjer so bila prej posajena visokodebelna 
drevesa jablane. Sadilna razdalja je 4 × 4 m, smer vrst sever-jug. Sadike so sajene v mrežo 
proti voluharjem z luknjami velikosti 1 cm, ob kolih višine 1,8 m. V nasadu ni uporabljenega 
namakanja, prav tako ni protitočne mreže. Parcela je ograjena z ograjo proti vdoru divjadi 
višine 1,5 metra. Gojitvena oblika v uporabi je vretenast grm. Nasad obsega 44 dreves 
jablane, petih različnih sort. Posajene sorte so 'Gala', 'Elstar', 'Zlati delišes', 'Carjevič' in 
'Idared'. Sorta  'Gala' ni bila vključena v raziskavo, saj so drevesa mlajša. Vsa drevesa so 
cepljena na podlagi 'MM106'. 
 
Pretekla leta se je v nasadu izvajala rez, vsakoletno gnojenje z organskimi (peletirani hlevski 
gnoj) in mineralnimi gnojili (NPK 15-15-15), predvsem v spomladanskem času. Ukrepi v 
nasadu se izvajajo po potrebi in sledijo ekološkim smernicam. 
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3.2.2 Lokacija nasada 
Poizkus smo opravljali v nasadu od sredine aprila do konca junija 2018. Nasad se nahaja na 
Gorenjskem (slika 7), natančneje v Strahinju pri Naklem (slika 8). Leži na ravninskem, 
nekoliko dvignjenem terenu, na polici, ki je manj izpostavljena zmrzali. Nadmorska višina 
nasada je okoli 407 metrov. Drevesa so dobro osvetljena. Tla so homogena in so bila ob času 
naprave nasada enakomerno obdelana in pognojena.  
 
 
Slika 7: Lokacija nasada od daleč (Google Maps, 2018) 
 
 
Slika 8: Lokacija nasada od blizu, smer neba S-J (Google Maps, 2018)  
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3.3 METODE DELA 
Pri vsaki sorti smo načrtovali, da bi opazovali 8 dreves, po eno vejo na drevo, vendar smo, 
zaradi izredno slabega cvetnega nastavka dejansko opazovali po eno vejo in različno število 
dreves pri vsaki sorti. Pri sorti ′Idared′ je bilo opazovanih 8 dreves, pri sorti ′Elstar′ 6 dreves, 
pri sorti ′Zlati delišes′ le 4 drevesa, pri sorti ′Carjevič′ pa 7 dreves. Opravili smo sedem 
meritev števila in premera plodičev v cvetnem šopu: 28. april (0 DAFB), 6. maj (8 DAFB), 
11. maj (13 DAFB), 20. maj (22 DAFB), 27. maj (29 DAFB), 10. junij (43 DAFB), 30. junij 
(63 DAFB). Začetno opazovanje je bilo izvedeno 23. aprila, ki je naše izhodiščno stanje.  
 
Poizkus je trajal 69 dni. Malo pred začetkom meritev 23. aprila smo označili veje. Veje vsake 
sorte smo označili z različno obarvanim trakom. Označene veje so bile vse na približno isti 
višini in podobne debeline. Na njih smo oblepili in označili cvetove v cvetnih šopih. Kot je 
vidno na sliki 9 smo cvetove oblepili s trakom na katerega smo napisali pozicijo cveta v 
cvetnem šopu, s tem da K1 »king flower« cvetov nismo označevali in smo označevanje 
začeli z drugo pozicijo s številkami od 2 do 8. Ob terminih meritev opisanih v zgornjem 
odstavku smo plodiče prešteli in jim izmerili premer, ter tako spremljali priraščanje plodičev 
do konca junija. Premer plodičev smo merili z digitalnim kljunastim merilom. Pozorno smo 
opazovali tudi kateri plodiči oziroma cvetovi so odpadli iz določene pozicije v cvetnem šopu 
in izsledke zabeležili.  
 
 
Slika 9: Metoda označevanja cvetov v cvetnem šopu z uporabo lepilnega traku  
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3.4 VREMENSKE RAZMERE V LETU 2018 
3.4.1 Primerjava temperature v mesecih od marca do junija 2018 
Pri interpretaciji rezultatov je ključno, da poznamo tudi vremenske razmere, ki so vladale 
marca, aprila, maja in junija 2018. Cvetenje je bilo v tem letu pozno, toliko opazneje na 
gorenjskem koncu. Na sliki 10 vidimo primerjavo temperature med mesecema marec in april 
2018. Marec leta 2018 je bil v povprečju za dve stopinji hladnejši od dolgoletnega povprečja 
1981 - 2010. Po zelo hladnem marcu pa je nato nastopil nadpovprečno topel mesec april, ki 
je bil do 4 °C toplejši od dolgoletnega povprečja, kar je povzročilo hiter potek cvetenja. 
 
 
Slika 10: Odklon povprečne temperature zraka za mesec marec (levo) (Cegnar, 2018a) in april (desno) 2018, 
(Cegnar, 2018b) 
 
Obdobje visokih temperatur se je nadaljevalo tudi v mesecu maju in juniju (slika 11). Kot 
vidimo na sliki 11, je bil maj na opazovanem območju 2°C nad dolgoletnim povprečjem 
1981- 2010, mesec junij pa stopinjo in pol. 
 
 
Slika 11: Odklon povprečne temperature zraka za mesec maj (levo) (Cegnar, 2018c) in junij (desno) 2018, 
(Cegnar, 2018d) 
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3.4.2 Primerjava padavin v mesecih od marca do junija 2018 
Marec 2018 (slika 12) je bil izredno moker, saj je na opazovanem območju padlo okrog 210 
mm dežja na kvadratni meter. Meseca aprila, se je število deževnih dni zmanjšalo, saj je v 
povprečju na opazovanem območju padlo le okrog 120 mm dežja na kvadratni meter.  
 
 
 
Slika 12: Razporeditev padavin marca 2018 (levo) (Cegnar, 2018a) in aprila 2018 (desno) (Cegnar, 2018b) 
 
Meseca maja se je količina padavin ponovno povečala na okrog 200 mm padavin na 
kvadratni meter, mesec kasneje pa se je količina padavin bila okoli 150 mm padavin na 
kvadratni meter (slika 13). 
 
 
 
 
 
Slika 13: Razporeditev padavin maja 2018 (levo) (Cegnar, 2018c) in junija 2018 (desno) (Cegnar, 2018d) 
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3.4.3 Primerjava osvetlitve v mesecih od marca do junija 2018 
Na sliki 14 opazimo, da je bilo marca 2018 v povprečju sončno obsevanje le 60% v 
primerjavi z dolgoletnimi izmerjenimi vrednostmi na opazovanem območju. V povprečju je 
bilo do 40 % manj obsevanja. V aprilu je obsevanje preseglo dolgoletno povprečje. Na 
opazovanem območju je preseglo 140 %, dolgoletnega povprečja. 
 
Slika 14: Sončno obsevanje marca 2018 (levo) (Cegnar, 2018a) in aprila 2018 (desno) (Cegnar, 2018b) 
 
V naslednjih mesecih, maja in junija 2018 (slika 15), je obsevanje dosegalo do 90 % 
obsevanja izmerjenega v dolgoletnem povprečju na opazovanem območju.  
 
 
Slika 15: Sončno obsevanje maja 2018 (levo) (Cegnar, 2018c) in junija 2018 (desno) (Cegnar, 2018d) 
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3.4.4 Pojav toče 
V času meritev med 27. 5. in 10. 6. je sadovnjak prizadela toča. Drevesa so bila poškodovana 
na bolj izpostavljenih delih krošnje v pasovih. Precej je bila poškodovana listna masa v 
višjem območju krošnje, večina opazovanih vej je bila malo poškodovana. Poškodbe so  
vidne na sliki 16. Menimo, da toča ni vplivala na trebljenje, saj so bili plodiči že večji in se 
je glavna faza trebljenja končala.  
 
 
Slika 16: Poškodba na listih in plodičih zaradi toče med 27.5. in 10.6. 
3.5 STATISTIČNA ANALIZA PODATKOV IN SLIKOVNI PRIKAZ 
Podatke smo statistično obdelali v programu R Commander in Microsoft Excel z enosmerno 
analizo variance (ANOVA). Razlike med obravnavanji smo testirali z Duncanovim testom 
mnogoterih primerjav pri p ≤ 0,05 in določili dinamiko odpadanja in debelitve plodičev v 
različnih terminih opazovanja na celotnem vzorcu in za vsako sorto posebej. Prikazane so 
povprečne vrednosti in standardne napake. Slike so bile narejene s pomočjo programa 
Microsoft Excel. Ker na vseh opazovanih drevesih ni bilo zadostna količina plodičev 
statistična analiza ni bila izvedljiva za določene meritve in sorte 
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4 REZULTATI 
4.1 ŠTEVILO CVETOV V CVETNEM ŠOPU 
Pri zastopanosti cvetov v cvetnem šopu smo odstotke zastopanosti dobili s preračunom 
deleža, ki ga eno socvetje predstavlja v celoti in te podatke izrazili v odstotkih po 
posameznem drevesu. Statistiko smo opravili le na celotnem vzorcu. 
4.1.1 Število cvetov v cvetnem šopu ne glede na sorto 
Na sliki 17 opazimo, da so bili najbolj zastopani cvetni šopi, ki so imeli 5 in 6 cvetov v 
cvetnem šopu. Zastopanost smo izrazili kot odstotek vsakega cveta na drevo. Cvetni šop s 5 
cvetovi je bil v povprečju zastopan s 44,1%, s 6 cvetovi pa z 39,4%. Cvetni šopi s štirimi, 
sedmimi in osmimi cvetovi imajo podobno vrednost prva 18,9% in druga 19,1%, tretja pa 
23,1%. Statistična analiza nam pokaže, da so bili cvetni šopi s tremi, dvema, štirimi, sedmimi 
in osmimi cvetovi, enako zastopani. 
 
 
Slika 17: Povprečna zastopanost cvetnih šopov na drevo po številu cvetov v šopu v odstotkih 
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4.1.2 Odstotek cvetnih šopov glede na število cvetov pri sorti 'Idared' 
Obravnavano je bilo 8 dreves sorte 'Idared'. Slika 18 prikazuje razporeditev cvetnih šopov 
glede na število cvetov pri sorti 'Idared'. Večinoma so prisotni šopi s 6 cvetovi (43 % vseh 
cvetov) . S 37 %  sledijo šopi s 5 cvetovi. Manj zastopani so bili šopi s 7 in 4 cvetovi. Prvi 
so predstavljali 17 % in zadnji 2 % vseh cvetov. 
 
 
 
Slika 18 : Odstotek cvetnih šopov glede na število cvetov v šopu pri sorti 'Idared'  
4.1.3 Odstotek cvetnih šopov glede na število cvetov pri sorti 'Carjevič' 
Pri sorti 'Carjevič' (slika 19) vidimo, da so najbolj zastopani cvetni šopi, ki imajo pet ali šest 
cvetov. Pri šopih s šestimi cvetovi je zastopanost 45,7 %. Šopi s petimi cvetovi so zastopani 
40,0 %. Nato sledijo šopi z enakim odstotkom zastopanosti 5,7 %, to so šopi s 4 in 7 cvetovi. 
Najmanj je bilo šopov s 3 in 8 cvetovi, vsakih 1,4 %. 
 
 
Slika 19: Odstotek cvetnih šopov glede na število cvetov pri sorti 'Carjevič' 
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4.1.4 Odstotek cvetnih šopov glede na število cvetov pri sorti 'Zlati delišes' 
Pri sorti 'Zlati delišes' (slika 20) opazimo, da so najbolj zastopani cvetni šopi s petimi cvetovi 
s 46 % zastopanostjo. Sledijo šopi s šestimi cvetovi, ki imajo 24% zastopanost. Le dva 
odstotka za njimi pa so šopi s štirimi cvetovi (22 % vseh cvetov). Sledijo šopi z dvema, enim 
in tremi cvetovi.  
 
 
Slika 20: Odstotek cvetnih šopov glede na število cvetov pri sorti 'Zlati delišes' 
4.1.5 Odstotek cvetnih šopov glede na število cvetov pri sorti 'Elstar' 
Pri sorti 'Elstar' (slika 21) je bilo opazovanih šest dreves, vendar je bil cvetni nastavek 
najslabši izmed vseh sort. Opazimo, da so najbolj zastopani cvetni šopi s petimi cvetovi, ki 
predstavljajo 38,7 % vseh. Sledi šop s štirimi cvetovi z 16,1 % zastopanosti. Naslednji je 
cvetni šop s tremi cvetovi, ki dosega 12,0 % zastopanost.  
 
Slika 21: Odstotek cvetnih šopov glede na število cvetov pri sorti 'Elstar'  
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4.2 POTEK ODPADANJA PLODIČEV 
Odstotek poteka odpadanja plodičev smo dobili tako, da smo vsak plodič izrazili kot del 
celote in prikazali potek po terminih meritev (DAFB) po posameznih drevesih. 
4.2.1 Potek odpadanja plodičev ne glede na sorto 
Na sliki 22 vidimo potek odpadanja plodičev ne glede na pozicijo v cvetnem šopu in sorto. 
Slika prikazuje odstotke odpadlih plodičev glede na preteklo število dni od polnega cvetenja 
(DAFB), v zadnjem stolpcu je prikazana kumulativa vseh odpadlih plodičev. Ob prvem 
štetju vidimo, da je odpadlo 3,0 % vseh plodičev. 8 dni po polnem cvetenju je število 
odpadlih plodičev naraslo na 5,2 %. 13 dni po polnem cvetenju je nastopil vrh odpadanja s 
45,3 % odpadlih plodičev. Pri 4. meritvi je odstotek odpadlih plodičev padel na 32,6 %. Ob 
naslednjih meritvah se je odstotek odpadlih plodičev zmanjševal. 29 dni po polnem cvetenju 
je znašal 2,9 %, 43 dni po polnem cvetenju je znašal 2,0 %, do zadnje meritve pa je dodatno 
odpadlo le 0,3 % plodičev. Med 5. in 6. meritvijo je nastopila toča, ki ni imela velikega 
vpliva na nadaljnji potek raziskave. Kumulativa nam prikazuje, da je skupno odpadlo 91,2 
% vseh plodičev. 
 
 
Slika 22: Potek odpadanja plodičev na celotnem vzorcu v dnevih po polnem cvetenju (DAFB) 
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4.2.2 Potek odpadanja plodičev pri sorti 'Idared' 
Pri sorti 'Idared' (slika 23) je do dneva polnega cvetenja odpadlo 2,6 % vseh cvetov. Ob 
drugem merjenju, 8 dni po polnem cvetenju (DAFB), je bilo odpadlih cvetov 5,3 %. 13 dni 
po polnem cvetenju je bil dosežen vrh odpadanja, ki je predstavljal 46,4 %. Do 22. dne po 
polnem cvetenju je odpadlo še 21,1 %. Sedem dni kasneje oziroma 29 dni po polnem 
cvetenju opazimo zmanjšanje odpadanja na 3,8 %. 43 dni po polnem cvetenju je odpadlo še 
5,3 % plodičev. Ob zadnji meritvi, 63 dni po polnem cvetenju, smo opazili 0,75 % odpadlih 
plodičev. Skupno je na sorti 'Idared' odpadlo 85,3 % vseh plodičev.  
 
 
Slika 23: Potek odpadanja v odstotkih pri sorti 'Idared' v dnevih po polnem cvetenju (DAFB) 
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4.2.3 Potek odpadanja plodičev pri sorti 'Elstar' 
Pri sorti 'Elstar' (slika 24) opazimo samo en vrh odpadanja. Ob prvi meritvi na dan polnega 
cvetenja je povprečno praznih pozicij 7,5 % cvetov. Do 8. dne po polnem cvetenju je prav 
tako odpadlo 7,5 % plodičev. Tretjo meritev, 13 dni po prvi meritvi, je odpadlo 30,6 % 
plodičev. 22 dni po polnem cvetenju je bil dosežen vrh odpadanja s 46,9 % odpadlih 
plodičev. Nato je do 29. dne po polnem cvetenju odpadlo še  4,1 % plodičev. 6. in 7. meritev, 
43 in 63 dni po polnem cvetenju, ni odpadel noben plodič več. Skupaj je na sorti 'Elstar' 
odpadlo 96,6 % vseh plodičev.  
 
 
Slika 24: Potek odpadanja v odstotkih pri sorti 'Elstar' v dnevih po polnem cvetenju (DAFB) 
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4.2.4 Potek odpadanja plodičev pri sorti 'Zlati delišes' 
Pri sorti 'Zlati delišes' (slika 25) je bilo pri prvi meritvi 3,3 % praznih pozicij. V naslednjih 
8 dneh je prav tako odpadlo 3,3 % cvetov. Do 13. dne po polnem cvetenju je odpadlo 35,6 
% plodičev. 22 dni po prvi meritvi je bil dosežen vrh odpadanja s 53,1 % odpadlih plodičev. 
Do 29. dne po polnem cvetenju je odpadlo še 0,8 % plodičev. 6. in 7. meritev,  43 in 63 dni 
po polnem cvetenju, ni več odpadel noben plod. Skupno je na sorti 'Zlati delišes' odpadlo 
96,2 % vseh cvetov. 
 
 
Slika 25: Potek odpadanja v odstotkih pri sorti 'Zlati delišes' v dnevih po polnem cvetenju (DAFB) 
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4.2.5 Potek odpadanja plodičev pri sorti 'Carjevič' 
Pri sorti 'Carjevič' (slika 26) je vrh odpadanja nastopil nekoliko prej kot pri drugih sortah. 
Prva meritev na dan polnega cvetenja je pokazala 1,3 % odpadlih cvetov. 8 dni po polnem 
cvetenju se je odstotek odpadlih plodičev povečal na 5,4 %. Tretjo meritev, po 13 dneh od 
polnega cvetenja je nastopil vrh odpadanja s 56,1 % odpadlimi plodiči. Ob naslednji meritvi, 
22 dni po polnem cvetenju, se je odpadanje zmanjšalo na 22,2 %. Nato je ob naslednjih 
meritvah, do 29 dni po polnem cvetenju, odpadanje še 3,1 %, 43 dni po polnem cvetenju še 
1,8 %. Do zadnjega dne meritev je odpadlo še dodatnih 0,25 % plodičev. Skupno je na sorti 
'Carjevič' odpadlo 90,2 % vseh plodičev. 
 
 
Slika 26: Potek odpadanja v odstotkih pri sorti 'Carjevič' v dnevih po polnem cvetenju (DAFB) 
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4.2.6 Odpadanje plodičev glede na pozicijo cveta v cvetnem šopu ne glede na sorto 
Pri odpadanju plodičev glede na pozicijo, smo odstotke preračunali tako, da smo vsak cvet 
izrazili z % in preračunali odstotek odpadanja na vsaki poziciji po drevesih. 
 
Statistična analiza odpadanja plodičev med pozicijami v cvetnem šopu (slika 27) je ob 
upoštevanju 95 % zaupanja pokazala, da se pojavljajo statistične razlike. Razlike so bile med 
pozicijo L7 in vsemi ostalimi pozicijami. Med ostalimi pozicijami pa ni statistično značilnih 
razlik. Najmanjši odstotek odpadlih plodičev smo zabeležili na poziciji K1, ki je v povprečju 
znašal 13,3 %. Odstotek odpadlih plodičev je bil na pozicijah L2 in L3 nekoliko večji. Pri 
poziciji L2 je bil 15,4 %, pri L3 pa 15,4 %. Na pozicijah L4 in L5 sta bila odstotka odpadlih 
plodičev manjša in sicer 15,2 %, naslednji pa 15,1 %. Na poziciji L6 se nato zgodi preobrat 
in odstotek odpadlih plodičev se poveča na 18,3 %, odpadanje s pozicije L7 je v povprečju 
naraslo na 30 % odpadlih plodičev. 
 
 
Slika 27: Povprečno odpadanje plodičev po drevesih glede na pozicijo v odstotkih, standardna napaka je 
razlika med drevesi 
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4.2.7 Odpadanje plodičev glede na pozicijo cveta v cvetnem šopu pri sorti 'Idared' 
Pri sorti 'Idared' (slika 28) je analiza variance pokazala, da med pozicijami ne prihaja do 
statistično značilnih razlik pri 95% zaupanju. Nakazuje se, da so najmanj odpadli plodiči s 
pozicije K1, kar je v povprečju znašalo 10,1 %. Nato je bilo odpadanje nekoliko večje na 
drugi poziciji, kjer je doseglo 12,2 %. Na pozicijah L3 in L4 je bilo odpadanje manjše, saj 
je predstavljalo 11,4 % na poziciji L3 in 11,1 % na poziciji L4. Na poziciji L5 je odpadlo v 
povprečju 10,2 % plodičev. Na poziciji L6 je odpadlo 10,7 %. Na poziciji L7, je odpadanje 
znašalo v povprečju 25 %.  
 
 
Slika 28: Povprečno odpadanje plodičev pri sorti 'Idared' glede na pozicijo v cvetnem šopu 
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4.2.8 Odpadanje plodičev glede na pozicijo cveta v cvetnem šopu pri sorti 'Carjevič' 
Pri sorti 'Carjevič' (slika 29) je analiza variance pokazala, da ni statistično značilnih razlik 
med odpadanjem plodičev s pozicij K1 do L6, pojavijo pa se statistično značilne razlike med 
pozicijo L7 in vsemi ostalimi pozicijami, pri 95% zaupanju. Povprečno odpadanje na poziciji 
K1 je bilo 9 %. Nato so si pozicije od L2 do L6 podobne po odpadanju in dosegajo okoli 
13,7 % odpadanja plodičev. Nekoliko manj so odpadali le plodiči na poziciji L6, saj so v 
povprečju odpadali v 13,1 %. Izstopa pozicija L7, ki je vključevala manjše število podatkov. 
Povprečno je odpadlo okoli 25 % plodičev. 
 
 
Slika 29: Povprečno odpadanje plodičev pri sorti 'Carjevič' glede na pozicijo v cvetnem šopu  
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4.2.9 Odpadanje plodičev glede na pozicijo cveta v cvetnem šopu pri sorti 'Zlati 
delišes' 
Pri sorti 'Zlati delišes' (slika 30) je statistična analiza variance pokazala, da je izračunana p 
vrednost ob 95% zaupanju večja ali enaka 0,05, kar nakazuje, da med pozicijami ne prihaja 
do statistično značilnih razlik. Opazovanih dreves je bilo manj, variabilnost pa velika, zato 
prihaja do večjih razlik pri statistični analizi. Najmanj pogosto je odpadal plodič na poziciji 
K1, v povprečju je dosegal 23 % odpadanje. Poziciji L2 in L3 sta bili bolj podvrženi 
trebljenju, dosegali sta prva 25 % in druga 24,8 %. Nekoliko manj pogosto je odpadel plodič 
na poziciji L4, saj je predstavljal 23,4 %. Nato je na poziciji L5 ponovno odstotek narasel na 
24,3 %. Na poziciji L6 je bilo podatkov malo, saj so komaj dosegali zahtevo za opravljanje 
statistične analize. 
 
 
Slika 30: Povprečno odpadanje plodičev pri sorti 'Zlati delišes' glede na pozicijo v cvetnem šopu 
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4.2.10 Odpadanje plodičev glede na pozicijo cveta v cvetnem šopu pri sorti 'Elstar' 
Pri sorti 'Elstar' (slika 31) je analiza pokazala statistično značilne razlike, saj je bila p-
vrednost manjša ali enaka 0,05. Pri 95% zaupanju so statistično značilne razlike med 
pozicijami K1, L2, L3, L4, L5 in pozicijama L7 in L8. Plodiči na poziciji L6 spadajo v obe 
homogeni skupini in med njima ni statistično značilnih razlik. Pri sorti 'Elstar' je bilo 
opazovanih plodičev in cvetnih šopov najmanj, glede na celotni vzorec. Tukaj je plodič na 
poziciji K1 povprečno odpadel v 16,2 %, medtem je plod na poziciji L2 odpadel povprečno 
le s 15,1 %. Poziciji L3 in L4 dosegata vrednost 16,7 %. Nekoliko redkeje so odpadali plodiči 
na poziciji L5 z vrednostjo 15,8 %. Na pozicijah L6, L7 in L8 pa je zaradi majhnega števila 
podatkov odpadanje predstavljalo 33 % pri L6 in 50 % pri L7 in L8.  
 
 
Slika 31: Povprečno odpadanje plodičev pri sorti 'Elstar' glede na pozicijo v cvetnem šopu 
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4.3 PRIRAŠČANJE PLODIČEV 
4.3.1 Potek rasti plodičev ne glede na sorto po poziciji v cvetnem šopu 
Slika 32 prikazuje potek rasti plodičev ne glede na sorto po pozicijah na cvetni osi. Graf smo 
dobili tako, da smo izračunali povprečni premer plodičev na vsaki poziciji po terminu 
merjenja (DAFB) ne glede na drevo. Slika prikazuje prvi del sigmoidne krivulje priraščanja. 
Že takoj v začetku je opazna razlika v povprečnem premeru plodičev, predvsem na poziciji 
K1 so plodiči najbolj priraščali. Ob prvem merjenju so bili plodiči na poziciji K1 najdebelejši 
s povprečnim premerom 4,4 mm. Naslednji za njimi so bili plodiči na poziciji L7. V 
povprečju so bili plodiči na poziciji L2 in L3 manjši s 3,5 mm in 3,7 mm. Nekoliko večji so 
bili plodiči na poziciji L4. Ob naslednji meritvi, 13 dni po polnem cvetenju, se je premer 
malenkostno povečal. Na poziciji K1 na povprečno okoli 6,1 mm. Medtem so ostali plodiči 
prirasli nekoliko manj. Velik preskok je bil nato ob naslednji meritvi 22 dni po polnem 
cvetenju, ko so plodiči na poziciji K1 zrasli na 13,30 mm, drugi po premeru pa so bili plodiči 
na poziciji L5. Plodiči na poziciji L2 so manj priraščali, na le 9,1 mm. Ob naslednjih dveh 
meritvah 29 in 43 dni po polnem cvetenju se je priraščanje plodičev stabiliziralo in se 
enakomerno povečevalo. Pri zadnji meritvi na 63. dan po polnem cvetenju je povprečni 
premer plodičev na poziciji K1 znašal 33 mm. Plodiči na ostalih pozicijah so dosegali manjše 
rezultate, okoli 31 mm. 
 
 
Slika 32: Povprečni potek priraščanja plodičev v milimetrih v dnevih po polnem cvetenju (DAFB), glede na 
pozicijo, na celotnem vzorcu  
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4.3.2 Premer plodičev 63 DAFB ne glede na sorto 
Na sliki 33 vidimo, da med pozicijami ni statistično značilnih razlik v debelitvi pri 95% 
zaupanju. Analizo smo naredili s preračunom povprečja debeline plodičev na vsaki poziciji 
med drevesi. Nakazuje se, da so bili v povprečju najbolj debeli plodiči na poziciji K1. 
Dosegali so v povprečju 33,0 mm debeline. Plodiči na pozicijah L2, L3 in L4 so se manj 
debelili. L2 je dosegal 31,0 mm. Na poziciji L3 so plodiči dosegali 30,7 mm debeline. 
Pozicija L4 je dosegala 30,1 mm. Plodiči, ki so obstali na pozicijah L5 in L6, so v povprečju 
dosegali večje premere. L5 je dosegal 31,2 mm. Plodiči na poziciji L6 pa so dosegali 31,3 
mm.  
 
 
Slika 33: Povprečno priraščanje plodičev v milimetrih na celotnem vzorcu glede na pozicijo ob zadnji meritvi 
(63 DAFB). 
 
Zaradi manjšega števila podatkov o debelitvi plodičev po pozicijah, pri sortah 'Zlati delišes' 
in 'Elstar', je vključena le statistična analiza sort 'Idared' in 'Carjevič', kjer je bilo podatkov 
dovolj. Slike sort 'Zlati delišes' in 'Elstar' se nahajajo v prilogah od priloge A do priloge E. 
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4.3.3 Statistična analiza priraščanja plodičev pri sorti 'Idared' 
Na sliki 34 je prikazan povprečni premer plodičev glede na pozicijo. V začetku je debelitev 
na poziciji K1 večja kakor na ostalih pozicijah in je bila v povprečju 4,9 mm. Debelitev na 
pozicijah nižje do L7 je pokazala statistično značilno razliko v primerjavi s K1. Pri tretji 
meritvi (slika 35) so bile razlike še vedno prisotne. Povprečna debelina na poziciji K1 je bila 
8,3 mm. 
 
 
Slika 34: Debelina plodičev sorte 'Idared' glede na pozicijo ploda pri drugi meritvi (8 DAFB) 
 
 
Slika 35: Debelina plodičev sorte 'Idared' glede na pozicijo ploda pri tretji meritvi (13 DAFB) 
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Pri četrti (slika 36) in peti meritvi (slika 37) je razkorak med K1 in pozicijami L3, L4, L5 in 
L6 vse večji. Plodiči na poziciji L2 so zaostajali v rasti, dosegali so 9,55 mm. Statistično 
značilnih razlik pri četrtem merjenju ni bilo v skupini plodičev na pozicijah K1, L5, L3, L6 
in L4. Medtem je pri petem merjenju bila prisotna značilna razlika med K1 ter L2 in L6.  
 
 
 
Slika 36: Debelina plodičev sorte 'Idared' glede na pozicijo ploda pri četrti meritvi (22 DAFB) 
 
Slika 37: Debelina plodičev sorte 'Idared' glede na pozicijo ploda pri peti meritvi (29 DAFB)  
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Pri šesti (slika 38) in sedmi meritvi (slika 39) ni podatka na poziciji L2, saj je bil izmerjeni 
plodič le eden in analiza variance ni bila mogoča. Na slikah vidimo, da ni prisotnih statistično 
značilnih razlik med priraščanjem plodičev na različnih pozicijah. Opazimo, da je pri šesti 
meritvi pozicija K1 v povprečju dosegala 25,4 mm. Plodiči na ostalih pozicijah so jo 
dohitevale, predvsem plodiči na poziciji L4, ki so dosegali 23,2 mm. Plodičev na poziciji L2 
ni vključenih v statistično analizo, ker niso dosegali zahtev za izvedbo statistične analize. 
 
 
Slika 38: Debelina plodičev sorte 'Idared' glede na pozicijo ploda pri šesti meritvi (43 DAFB) 
 
 
Slika 39: Debelina plodičev sorte 'Idared' glede na pozicijo ploda pri sedmi meritvi (63 DAFB)  
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4.3.4 Statistična analiza debelitve plodičev pri sorti 'Carjevič' 
Pri sorti 'Carjevič' (slika 40) opazimo v začetku podobno kakor pri sorti 'Idared' (slika 34). 
K1 plodič se je začel hitro debeliti in je bil pri drugi meritvi (slika 41) že za 16,2 % debelejši 
od ostalih plodičev na nižjih pozicijah. Dosegal je 4,6 mm v povprečju. Ostali plodiči so bili 
v povprečju 3,8 mm debeli. Pri tretji meritvi je ta razlika še večja in predstavlja 34,6 % večje 
plodiče K1. V povprečju je dosegal K1 7,3 mm s standardno napako 0,25 mm. Plodiči na 
nižjih pozicijah dosegali okoli 4,8 mm in standardno napako 0,48 mm. 
 
Slika 40: Debelina plodičev sorte 'Carjevič' glede na pozicijo ploda pri drugi meritvi (8 DAFB) 
 
 
Slika 41: Debelina plodičev sorte 'Carjevič' glede na pozicijo ploda pri tretji meritvi (13 DAFB)  
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Pri četrti meritvi (slika 42) so plodiče na poziciji K1 prerasli plodiči na poziciji L6. K1 so 
dosegali 13,2 mm, medtem so plodiči L6 dosegali 13,6 mm. To lahko pripišemo trebljenju 
na določenih socvetjih, kjer so K1 in nižje ležeči plodiči odpadli in je dominanco prevzel 
L6. Pri peti meritvi so razlike med pozicijami še večje, opazno je pa to, da plodiči na K1 
veliko enakomerneje priraščajo in ker so manj podvrženi trebljenju, je standardna napaka 
majhna. 
 
 
Slika 42: Debelina plodičev sorte 'Carjevič' glede na pozicijo ploda pri četrti meritvi (22 DAFB) 
 
 
Slika 43: Debelina plodičev sorte 'Carjevič' glede na pozicijo ploda pri peti meritvi (29 DAFB) 
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Trend se nadaljuje tudi kasneje pri šesti (slika 44) in sedmi meritvi (slika 45), kjer so se 
preostali plodiči na pozicijah nižje v cvetnem šopu debelili veliko bolj, prav na račun 
predhodno odpadlih višje ležečih plodičev, čeprav je % odpadanja na poziciji K1 najmanjši. 
 
 
Slika 44: Debelina plodičev sorte 'Carjevič' glede na pozicijo ploda pri šesti meritvi (43 DAFB) 
 
 
Slika 45: Debelina plodičev sorte 'Carjevič' glede na pozicijo ploda pri sedmi meritvi (63 DAFB) 
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4.4 ŠTEVILO PLODIČEV NA CVETNI ŠOP PRI ZADNJI MERITVI  
Na sliki 46 je prikazano število ostalih plodičev na cvetni šop ob zadnji meritvi 63 DAFB. 
Vidimo, da je največ plodičev v šopu ostalo pri sorti 'Idared', kjer je obstalo 0,9 plodiča na 
cvetni šop. Sorta 'Elstar' je imela slabši rezultat, kjer je v povprečju obstalo 0,2 plodiča na 
cvetni šop. 'Carjevič' je imel obstanek 0,5 plodiča na cvetni šop, sorta 'Zlati delišes' pa je 
imela 0,2 plodiča na cvetni šop. 
 
 
Slika 46: Povprečje ostalih plodičev na cvetni šop po sortah 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
5.1.1 Zastopanost cvetnih šopov 
V naši raziskavi smo ne glede na sorto ugotovili, da so najbolj zastopani cvetni šopi s 5 
cvetovi, ki predstavljajo 44,1 % celotnega vzorca (slika 17). Podoben rezultat so dobili tudi 
Jakopič in sod. (2015), kjer je pri sorti 'Zlati delišes' zastopanost socvetij s petimi cvetovi 
predstavljala 42 % vseh socvetij. V našem poskusu je bila pri sorti 'Zlati delišes' zastopanost 
cvetnih šopov s  5 cvetovi 46 %. Naslednji najbolj zastopani cvetni šopi so bili tisti s šestimi 
cvetovi, ki so predstavljali 39 % vseh cvetov, v primerjavi s 25 % zastopanostjo v poizkusu 
na sorti 'Zlati delišes' (Jakopič in sod., 2015). Ferree in sod. (2001) navajajo, da je 
zastopanost določenih cvetnih šopov odvisna predvsem od sorte. Pri ostalih sortah v našem 
poizkusu vidimo, da je pri sorti 'Idared' in 'Carjevič' najbolj zastopan cvetni šop s šestimi 
cvetovi, pri sorti 'Elstar' pa cvetni šop s petimi cvetovi. 
5.1.2 Odpadanje plodičev 
Odpadanje cvetov se je začelo že ob polnem cvetenju in prvi meritvi, 8 dni po polnem 
cvetenju (DAFB). To se je nato še stopnjevalo, saj je 13 dni po polnem cvetenju odpadanje 
že doseglo vrh in se nato počasi umirilo. To odpadanje bi označili kot junijsko trebljenje, 
vendar je nastopilo zelo zgodaj, kar lahko pripišemo zelo toplemu vremenu v aprilu, kar je 
zelo pospešilo potek. Da sta cvetenje in naravno trebljenje zelo odvisna od temperature in 
osvetlitve poročajo tudi Jakopič in sod. (2016). 
 
V primerjavi s poskusom, ki ga je opravil Rutar (2016) je začetek trebljenja nastopil ob 
podobnem terminu, je pa bil potek nekoliko počasnejši v primerjavi z našim poskusom. 
Potrebno je poudariti tudi to, da je po posameznih sortah odpadanje potekalo različno, saj je 
pri sortah 'Elstar' in 'Zlati delišes' vrh trebljenja nastopil 22 dni po polnem cvetenju, torej 
kasneje kakor pri sortah 'Carjevič' in 'Idared', kjer je bil vrh dosežen prej.  
 
Podobno kot navajajo Jakopič in sod. (2016) je mogoče, da se je kasneje potek trebljenja 
zaradi slabše osvetlitve v maju in nadpovprečno osvetljenem mesecu aprilu pospešil. Do 
tega je lahko prišlo zaradi manjše sinteze sladkorjev. Posledica tega je, da je glavnina 
plodičev (45,3%) odpadla že ob tretji meritvi, 13 DAFB. Tak pojav lahko povežemo z 
ogljikohidratno teorijo (Jakopič in sod., 2015), ki pravi, da se zaradi deficita sladkorjev 
sprožijo določeni hormonalni signali, ki vplivajo na začetek trebljenja na določenih 
pozicijah.  
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Kljub temu, da je opazno, da je bil delež odpadlih plodičev na poziciji K1 najmanjši, 
statistična analiza ni pokazala značilnih razlik med pozicijami K1 in pozicijami od L2 do 
L6. Na poziciji K1 se je po trebljenju obdržalo kar 20,3 % plodičev, medtem se je na ostalih 
pozicijah v povprečju obdržalo okoli 10 do 12 % plodičev. Rutar (2016) je dokazal, da ni 
bilo statistično značilnih razlik pri meritvi ogljikovih hidratov v plodičih, ki so bili nižje na 
cvetni osi v primerjavi s K1 plodiči. Ob meritvah premera plodičev smo opazili, da je bilo 
moč tudi predvideti kateri plodiči bodo odpadli in kateri ne, glede na to, da se je rast plodičev 
upočasnila že okoli teden do dva prej pred trebljenjem (Jakopič in sod., 2015). Pri izvajanju 
meritev nismo videli značilnega dvojnega vrha odpadanja, kakor so to v svojih raziskavah 
pokazali Jakopič in sod. (2015). Vendar je potrebno poudariti, da je v navedeni raziskavi 
med polnim cvetenjem in prvim vrhom odpadanja poteklo kar 27 dni, medtem, ko se je v 
našem poskusu (slika 23) vse skupaj odvilo hitreje in opisan dvojni vrh odpadanja plodičev 
ni bil zaznan.  
 
Kakor je prikazal že Rutar (2016), je nagnjenost k odpadanju večja na pozicijah bližje K1 
(L2, L3), kakor pri plodičih na nižjih pozicijah npr. L4 in L5. Pri naši raziskavi tega ne 
moremo potrditi, vendar se nakazuje, da so premeri plodičev na pozicijah L2, L3 manjši in 
so slabše priraščali ter bolj abscizirali, kakor na nižjih pozicijah recimo L5 in L6, kjer so v 
povprečju dosegali okoli 0,62 mm debelejši plodič, kakor plodiči na pozicijah L2, L3 in L4, 
ki so bližje K1. Podobne izsledke navajajo tudi Celton in sod. (2014), ki so opazili, da so 
plodiči na pozicijah L4 in nižje, manj odpadali kakor plodiči bližje K1. Te razlike so 
večinoma najbolj vidne ob prvih dveh meritvah. Kasneje se zaradi trebljenja cvetov nekateri 
plodiči priraščajo hitreje kakor drugi, kar lahko privede do tega, da plodiči na stranskih 
pozicijah priraščajo hitreje kakor plodiči na poziciji K1. 
5.1.3 Priraščanje plodičev 
Priraščanje je potekalo pričakovano, po enojni sigmoidni krivulji (slika 32). V začetku je 
bilo priraščanje počasnejše in se je proti koncu izvajanja meritev povečevalo. Sigmoidna 
krivulja se zelo dobro poveže z rastjo plodičev v dveh zelo povezanih procesih, ki sta delitev 
in kasneje rast celic (Zadravec in sod., 2014). Najhitreje  so se debelili prav plodiči na 
poziciji K1. Na pozicijah L2, L3 in L4 opazimo, da je bilo priraščanje nekoliko manjše v 
primerjavi s K1, kar je pričakovano. Presenetljivo pa je bilo, da so se plodiči na pozicijah L5 
in L6 debelili hitreje v primerjavi z višjimi pozicijami (L2, L3 in L4). V začetku so bile 
razlike v priraščanju večje in so bile statistično značilne, sčasoma pa so se zmanjšale in 
premeri plodičev so se uravnali, ponekod so posamezni plodiči celo prerasli in prehiteli 
povprečje debeline plodičev na poziciji K1. To pripisujemo precejšnjemu trebljenju plodičev 
na cvetni osi, saj je pogosto ostal le po en plodič v cvetnem šopu in je predstavljal edini 
ponor hranil, kar je verjetno pospešilo njegovo rast. Najmanj je priraščal plodič na poziciji 
L4. Takoj za pozicijo K1, sta bila plodiča na L5 in L6, šele nato plodič na poziciji L2 in 
nižje. Podobne izsledke so imeli tudi Rutar (2016) in Celton in sod. (2014). Debelitev 
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plodičev je povezana s prehrano rastline. Kot navajajo Iwanami in sod. (2012) je odvisno 
predvsem od bližine in števila listov, kako bodo plodiči priraščali in kateri odpadli, prav 
zaradi razpoložljivih asimilatov. Prav tako navajajo, da se je rast ustavila pri plodičih tudi 
do dva tedna preden je plodič odpadel.  
5.2 SKLEPI 
S poizkusom v sadovnjaku na Gorenjskem smo želeli preveriti tri hipoteze. Te so: med 
sortami ni značilnih razlik v poteku trebljenja plodičev. Trebljenje plodičev je na vseh 
pozicijah na cvetni osi enako. Med plodiči ni razlik v velikosti glede na pozicijo plodiča na 
cvetni osi.  
 
Prvo, da med sortami ni značilnih razlik v naravnem trebljenju plodičev, lahko delno 
potrdimo, saj je na vseh sortah trebljenje potekalo brez statistično značilnih razlik med 
pozicijami bližje K1, medtem so se razlike pojavljale le na poziciji L7 in L8. Potek trebljenja 
je bil na posameznih sortah zelo podoben, z značilnim vrhom odpadanja. Je pa prihajalo do 
razlik pri odstotku odpadlih plodičev. Sorta 'Carjevič' je zelo močno cvetela, bilo pa je 
prisotno tudi močno trebljenje. Pri sorti 'Elstar' je bilo cvetenje slabše, trebljenje pa manj 
intenzivno. Prav tako je prihajalo do zamika pri vrhovih trebljenja, kjer sta sorti 'Zlati delišes' 
in 'Elstar' vrh dosegli 22 DAFB, sorti 'Carjević' in 'Idared' pa 13 DAFB. 
 
Hipotezo, da je trebljenje plodičev na vseh pozicijah na cvetni osi enako, delno potrdimo. 
Statistična analiza ni pokazala razlik med trebljenjem na različnih pozicijah. Razlika se je 
pokazala le pri trebljenju na poziciji L7, kjer je bilo le-to bolj intenzivno. Kljub temu, se 
nekoliko nakazuje, da je pozicija K1 imela najnižji odstotek odpadlih plodičev, vendar bi za 
zavrnitev hipoteze morali poizkus izvajati več let ali z več ponovitvami. 
 
Hipotezo, da med plodiči ni razlik v velikosti glede na pozicijo ploda na cvetni osi, lahko 
delno potrdimo. Opazili smo, da je v začetku vegetacije K1 plod priraščal hitreje in so bile 
prisotne statistično značilne razlike. Kasneje je s trebljenjem nižje ležečih L2 in L3 plodičev 
v določenih cvetnih šopih plod na L5 in L6 poziciji hitreje priraščal in dohitel plodič na 
poziciji K1, vendar večinoma v tistih cvetnih šopih K1 ploda ni bilo. Kljub temu, da so v 
začetku bile statistične razlike prisotne, jih kasneje ob zadnjem terminu, ob meritvi končne 
velikosti plodičev po junijskem trebljenju, nismo opazili.  
 
Ne glede na to, da smo vse tri hipoteze, ki smo jih preverjali, vsaj delno potrdili, menimo, 
da bi morali v poizkus spremljati skozi več let, saj bi tako zmanjšali vpliv dejavnikov v enem 
letu. 
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6 POVZETEK 
V sadovnjaku jablan na Gorenjskem, v bližini Strahinja v občini Naklo smo v letu 2018 
pomladi opravili poizkus na štirih različnih sortah jablane. S poizkusom smo preverjali potek 
naravnega trebljenja na različnih sortah in potek priraščanja plodičev. Opazovali smo tudi 
kakšen vpliv ima pozicija cveta in kasneje plodiča na cvetni osi. Opravili smo sedem meritev 
debeline in števila plodičev ter cvetov, od začetka cvetenja 28. 4. vse do zaključka trebljenja 
v juniju, skupno 69 dni.  
 
Vremenske razmere so pri poizkusu imele pomembno vlogo. Temperatura v marcu je bila 
hladnejša od dolgoletnega povprečja, v aprilu pa do 4°C toplejša od dolgoletnega povprečja. 
Trend je sledil tudi v mesecu maju in juniju, ki sta bila do 2°C toplejša. Padavine so bile tudi 
zelo dobro razporejene in so zagotavljale primerno oskrbo z vodo. Med 27. 5. in 10. 6. je v 
sadovnjaku prišlo do toče, ki pa ni imela velikega vpliva na sam potek izvajanja meritev in 
na rezultate naloge.  
 
V številu cvetov na drevo je izstopala sorta 'Carjevič' z zelo močnim cvetenjem. Sorta 'Elstar' 
pa je imela veliko slabši cvetni nastavek. Na vseh sortah je bila zastopanost cvetov v cvetnem 
šopu pričakovana. Najbolj zastopani so bili šopi, ki so imeli 5 in 6 cvetov na cvetni osi. 
Podobni rezultati so bili tudi na vsaki posamezni sorti.  
 
Potek odpadanja je na celotnem vzorcu pokazal, da je bil dosežen vrh odpadanja 13 DAFB, 
ko je odpadlo kar 45,27 odstotkov vseh plodičev. Kumulativno je na celotnem vzorcu 
odpadlo kar 91,23 odstotkov plodičev. Potek trebljenja je med sortami pokazal razlike, saj 
sta sorti 'Idared' in 'Carjevič' prej dosegali vrh odpadanja, 13 DAFB. Sorti 'Elstar' in 'Zlati 
delišes' pa sta vrh odpadanja dosegali 22 DAFB. Statistična analiza trebljenja po pozicijah 
ni pokazala značilnih razlik pri odpadanju plodičev na celotnem vzorcu. Prav tako ni bilo 
statistično značilnih razlik po posameznih sortah. Slika 46 prikazuje, da je največ plodičev 
ostalo na sorti 'Idared', kjer je ostalo 0,9 % plodičev na cvetni šop. Sorta 'Elstar' je imela 
slabši rezultat, kjer je v povprečju obstalo 0,2 % plodičev na cvetni šop. 'Carjevič' je imel 
ostanek 0,5 % na cvetni šop, sorta 'Zlati delišes' pa je imela 0,2 % ostanka plodičev na cvetni 
šop. 
 
Priraščanje plodičev je potekalo po pričakovanjih, po sigmoidni krivulji. K1 plodiči so se 
začeli hitreje debeliti, ostali lateralni plodiči pa so kasneje nadoknadili. Do največjih razlik 
v debelitvi plodičev je prihajalo po 22 in 29 DAFB. Po posameznih sortah je ob prvih 
meritvah prihajalo do statističnih razlik pri debelitvi plodičev, predvsem na poziciji K1, ki 
je najhitreje priraščala. Na podlagi rezultatov smo delno potrdili vse tri zastavljene hipoteze.  
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Priloga A  
Priraščanje plodičev pri sorti 'Zlati delišes', druga meritev (8 DAFB) 
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Priloga B 
 Priraščanje plodičev pri sorti 'Zlati delišes', tretja meritev (13 DAFB) 
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Priloga C  
 
Priraščanje plodičev pri sorti 'Zlati delišes', četrta meritev (22 DAFB) 
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Priloga D  
Priraščanje plodičev pri sorti 'Elstar', druga meritev (8 DAFB) 
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Priloga E  
Priraščanje plodičev pri sorti 'Elstar', tretja meritev (13 DAFB) 
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